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Pierre Loti’yi anma yılı
Fransız aydını ve yazarı Pierre Lo- ti’nin 1910’lu yıllarda Fransız Devlet Adamı Louis Barthou’ya 
ve diğer yakınlarından bazılarına yazdığı 
525 mektuptan oluşan koleksiyonu, Kül­
tür Bakanlığı tarafından Türkiye’nin Pa­
ris Büyükelçiliği aracılığıyla satın alındı.
Kültür Bakanlığı, kitabı bastırma süre­
cinin yanı sıra, 14 Ocak’tan başlayarak 
tüm yıl sürecek bir anma programı uygu­
lamayı kararlaştırdı. Bu program, 14 O- 
cak’ta Fransa’dan davet edüecek Roche- 
fort Müzesi Müdürü ve Pierre Loti Der­
neği Başkanı’nın katılımı ile düzenlene­
cek tanıtım toplantısıyla başlayacak. 4 - 5 
Mayıs 2000 tarihlerinde ise Fransız ve
Türk bilim ve edebiyat adamları ve 
kadınlarının katılımıyla İstanbul’da 
“21. Yüzyıla Girerken Pierre Loti, 
Türkiye ve Avrupa: Pierre Lo- 
ti’nin 150. Doğum Yıldönü- 
mü’nde Türkiye ve Avrupa’nın 
Siyasal ve Edebi İlişkileri” konu­
lu bir kolokyum düzenlenecek.
Pierre Loti, 20. yüzyılın başla­
rında, AvrupalI büyük devletlerin 
Türkler’i dışladığı ve Osmanlı Im- 
paratorluğu’nu parçalamak için a- 
ralarmda işbirliği yaptıkları bir dö 
nemde Türkiye’nin önemini ve Türk 
milletinin üstün nitelikleri üzerinde 
durmasıyla tanınıyor.
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